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1 Excellent travail d’art et de recherche, dû au grand anthropologue Farhādī et présenté en
deux parties comportant respectivement sept et quatre chapitres.  Les chapitres de la
première partie traitent de la pluie, la neige, les nuages, le temps, le climat et le tissu
historique de la région ;  la place de l’agneau dans la littérature populaire et dans les
croyances tribales, la fabrication et l’utilisation de l’outre, la vaccination avant Pasteur et
enfin les scènes de la vie quotidienne dans les tribus font l’objet de la deuxième partie.
2 Tous ces thèmes sont traités de façon expressive, imagée et agréable à lire. Le livre est
riche en enseignement sur une région elle-même riche de culture et de tradition. Les
photos prises pour la plupart par l’auteur lui-même donnent au travail un attrait tout
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particulier. Son don artistique a fait de l’anthropologue un maître d’art pour ceux de ses
étudiants qui souhaitent poursuivre sa voie.
3 Une série de tables des matières, des sources, des noms, des lieux, des ethnies, des mots et
expressions viennent clore ce travail de grande qualité.
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